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บทคัดย่อ 
การวิจยัครัÊ งนีÊ มีวตัถุประสงค์  เพืÉอสร้างองค์ประกอบและตวับ่งชีÊภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั
สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพืÉอวิเคราะห์องค์ประกอบและตวับ่งชีÊภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและเพืÉอทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์
โครงสร้างเชิงเส้นองคป์ระกอบและตวับ่งชีÊ ภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนทีÉพฒันาขึÊนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์    ผูวิ้จยัดาํเนินการวิจยัสามขัÊนตอน ไดแ้ก่ ข ัÊนตอนทีÉ 1สร้างองค์ประกอบและ
ตวับ่งชีÊภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขัÊนตอนทีÉ 2 เพืÉอ
วิเคราะห์องค์ประกอบและตวับ่งชีÊภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
เอกชน และขัÊนตอนทีÉ 3 ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองค์ประกอบและตวับ่งชีÊ ภาวะผูน้าํเชิง
บวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทีÉพฒันาขึÊนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิดและแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบสอบถามมีค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง ตัÊ งแต่ .60-1.00  และค่าความเชืÉอมั Éนเท่ากบั 92.30  การวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยค่าเฉลีÉย (Mean)  ส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation)วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) และวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis :CFA) ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปผลวิจยัสรุปได ้ดงันีÊ  
1. ผลการสร้างองค์ประกอบและตวับ่งชีÊ ภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกเอกชน พบวา่ภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
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เอกชน มี 4 องค์ประกอบ 45 ตัวบ่งชีÊ ได้แก่ องค์ประกอบด้านบรรยากาศเชิงบวก มีจ ํานวน  11 ตวับ่งชีÊ  องค์ประกอบด้าน
ความสัมพนัธ์เชิงบวกมีจาํนวน  11 ตวับ่งชีÊ   องค์ประกอบด้านการสืÉอสารเชิงบวก มีจาํนวน  11 ตวับ่งชีÊ  และองค์ประกอบดา้น
ความหมายเชิงบวกมีจาํนวน  12 ตวับ่งชีÊ     
 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตวับ่งชีÊภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนพบวา่  ตวับ่งชีÊ จาํนวน 45 ตวับ่งชีÊ ทุกตวัมีค่านํÊ าหนักผ่านเกณฑ์ โดยมีค่านํÊ าหนักตัÊ งแต่ .642  - .948  โดย
องค์ประกอบด้านความหมายเชิงบวกมีจํานวน  12 ตัวบ่งชีÊ   องค์ประกอบด้านบรรยากาศเชิงบวก มีจํานวน  11 ตัวบ่งชีÊ  
องคป์ระกอบดา้นการสืÉอสารเชิงบวก มีจาํนวน  12 ตวับ่งชีÊ    และองค์ประกอบดา้นความสัมพนัธ์เชิงบวกมีจาํนวน  10 ตวับ่งชีÊ    
3. ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองค์ประกอบและตวับ่งชีÊ  ภาวะผูน้ําเชิง
บวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทีÉพฒันาขึÊ นกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์   พบว่า 
โมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองค์ประกอบและตัวบ่งชีÊ  ภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทีÉพฒันาขึÊนกบัขอ้มูลเชิงประจักษ์มีความสอดคลอ้งกัน โดยมีค่าดัชนีผ่านเกณฑ์ (0.178)  
ค่าดชันี  ผ่านเกณฑ์ (1.05)  ค่าดชันี GFI ผ่านเกณฑ์ (0.94) ค่าดชันี AGFI ผ่านเกณฑ์ (0.87) ค่าดชันี IFI ผ่านเกณฑ ์
(1.00) ค่าดชันี RFI ผ่านเกณฑ์ (0.98)  ค่าดชันี CFI ผ่านเกณฑ์(1.00)  ค่าดชันี NNFI ผ่านเกณฑ์ (1.00)  ค่าดชันี NFI ผ่านเกณฑ์ 
(0.99)  ค่าดชันี SRMR  ผา่นเกณฑ(์0.04) ค่าดชันี RMSEA ผา่นเกณฑ์ (0.013) 
คําสําคัญ  องค์ประกอบตวับ่งชีÊภาวะผูน้าํเชิงบวก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
Abstract 
The purposes of this research were to create positive leadership factors and indicators  of school administrators under the 
office of the private education commission; to analyze the factor and indicators of positive leadership of school administrators under 
the office of the private education commission; and to test the consistency of developed model and the empirical data with linear 
structural relationship model on the factor and indicators of positive leadership of school administrators under the office of the private 
education commission. The researchers conducted three research steps. Step 1 Creating positive leadership factor and indicators  of 
school administrators under the office of the private education commission. Step 2 Analyzing the elements and indicators of 
positive leadership of school administrators under the office of the private education commission. Step 3 Testing the consistency of 
developed model and the empirical data with linear structural relationship model on the factors and indicators of positive leadership 
of school administrators under the office of the private education commission. The instruments used for data collection were open-
ended interviews and 5 point-rating scale questionnaires. IOC )IndexofItem - ObjectiveCongruence(  was valued since 0.60-1.00 
and reliability was 92.30. The data analysis was done by mean, standard  deviation, exploratory factor analysis  :EFA and 
confirmatory factor analysis :CFA.   
The research results were as follows; 
1. The results of creating positive leadership factors and indicators of school administrators  
df/2
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under the office of the private education commission found that positive leadership of school administrators under the office of the 
private education commission had 4 factors, 45 indicators as follows; 11 indicators of positive environment factors, 11 indicators of 
positive relationship factors, 11 indicators of positive communication factors and 12 indicators of positive meaning factors 
2. The results of analyzing the factors and indicators of positive leadership of school  
administrators under the office of the private education commission found that all the weight of 45 indicators passed the criterion by 
having weight value since.642  - .948.   The positive meaning factors had 12 indicators, positive environment factors had 11 
indicators, positive communication factors had 12 indicators and positive relationship factors had 10 indicators. 
3. The results of testing the consistency of a linear structural relationship model of the and indicators of  
positive leadership of school administrators under the office of the private education commission developed with the empirical data 
found that a linear structural relationship model of the factors and indicators of positive leadership of school administrators under the 
office of the private education commission developed have consistency with the empirical data. Chi-Square (            ) passing criteria 
(0.178), relative chi-square ( ) passing criteria (1.05), goodness of fit index (GFI) passing criteria (0.94), adjusted 
goodness of fit index (AGFI) passing criteria (0.87), incremental fit index( IFI ) passing criteria  (1.00), relative fit index (RFI) 
passing criteria (0.98), comparative fit index(CFI) passing criteria (1.00), non norm fit index (NNFI) passing criteria (1.00), 
normed fit index (NFI) passing criteria (0.99),Standard Root Mean Square Residual (SRMR) passing criteria(0.04) and root mean 
square error of approximation (RMSEA) passing criteria (0.013). 
Keywords ; Factors ,  Indicators,   Positive Leadership ,  The Office  of The Private Education Commission 
 
บทนํา 
 การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยยงัคงยึดหลกัการ
ปฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขบัเคลืÉอนให้บงัเกิดผลในทางปฏิบติัทีÉชดัเจนยิÉงขึÊนในทุกภาคส่วน  ทุกระดบั ยึด
แนวคิดการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมทีÉมีคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา มีการเชืÉอมโยงทุกมิติของการพฒันาอย่าง 
บูรณาการ  ทัÊ งมิติตวัคน สังคม เศรษฐกิจ สิÉ งแวดลอ้มและการเมือง เพืÉอสร้างภูมิคุม้กนัใหพ้ร้อมเผชิญการเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึÊน
ทัÊงในระดบัปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกนัใหค้วามสําคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคมในกระบวนการพฒันาประเทศ การกาํหนดทิศทางการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัทีÉ 11 จึงเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัในมิติต่าง ๆ เพืÉอใหก้ารพฒันาประเทศสู่ความมั Éนคงและยั Éงยืน โดยนาํทุนของประเทศทีÉมี
ศกัยภาพมาใชป้ระโยชน์อย่างบูรณาการและเกืÊอกูลกนั  พร้อมทัÊ งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพืÉอเป็นรากฐานการพฒันาประเทศทีÉ
สําคญัไดแ้ก่ การเสริมสร้างทุนสังคม ให้ความสําคญักบัการพฒันาคน และสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ ด้านยุทธศาสตร์การพฒันา
ประเทศเพืÉอใหค้นในสังคมอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณค่าและย ั Éงยืน ภายใตก้ระแสการเปลีÉยนแปลง
ทัÊงภายในและภายนอกประเทศทีÉปรับเปลีÉยนอย่างรวดเร็ว มีการคาดการณ์ไดย้ากและซบัซอ้นมากยิÉงขึÊน  การพฒันาในระยะ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 11 ทีÉมั Éนคงและยั Éงยืน ยทุธศาสตร์การพฒันาทีÉสําคญัคือการพฒันาทรัพยากร
บุคคลของชาติ  สร้างจิตสํานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลกัสิทธิมนุษยชน การพฒันาบุคลากรมุ่ง
df/2
2
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ใหเ้กิดการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทีÉมีคุณภาพและสนับสนุนปัจจยัทีÉก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมและเสริมสร้างความเขม้แข็ง[1]  
 จากแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ.2556-2560 ไดร้ายงานถึงผลการจดัการศึกษาทีÉผา่นมา พบวา่ 
คุณภาพทางการศึกษาเอกชนทีÉผา่นมายงัไม่เป็นทีÉพอใจของสังคม โดยเฉพาะผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขาดการพฒันา
อย่างต่อเนืÉอง ความสัมพนัธ์กบับุคลากรยงัขาดความใกลชิ้ด  ผูน้ําส่วนใหญ่ใช้พระเดชมากกว่าพระคุณ  และเป็นเจา้ของกิจการ
จึงมีอาํนาจในการบริหารจดัการไดอ้ย่างเดด็ขาด ทาํใหบุ้คลากรเกิดความเกรงกลวัในการทาํงาน ศกัยภาพของบุคลากรจึงไม่
สามารถนํามาใชไ้ดเ้ตม็ศกัยภาพ  เป็นผลทาํใหส้ถานศึกษาเอกชนขัÊนพืÊนฐานยงัไม่ไดเ้กณฑม์าตรฐานตามเกณฑก์ารประเมินของ
สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.) [2] 
 จากปัญหาทีÉกล่าวมาแล้ว  ผูว้ิจยัจึงศึกษาภาวะผูน้าํเชิงบวก (Positive Leadership)  โดยใชแ้นวคิดของแคมเมรอน [3]  
โดยภาวะผูน้าํเชิงบวก (Positive Leadership) มีองค์ประกอบอยู่ดว้ยกนั 4 ดา้น ดงันีÊ  คือ ด้านบรรยากาศเชิงบวก  ด้าน
ความสัมพนัธ์เชิงบวก ดา้นการสืÉอสารเชิงบวก และด้านความหมายเชิงบวก  ซึÉ งภาวะผูน้ําเชิงบวกเป็นลักษณะของผูน้าํทีÉมีการ
บริหารเพืÉอการพฒันาอย่างยั Éงยืน  เหมาะสมกบัสภาวะทีÉมีการแข่งขนัทางดา้นการศึกษา บุคลากรมีความผูกพนักบัองค์การ มี
บทบาทสําคญัในคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรยงัใหค้วามช่วยเหลือ แนะนาํ เป็นโคช้ใหก้บับุคลากร  เป็นผลทาํให้การ
ทาํงานเกิดผลสัมฤทธิÍ สูง [4] นอกจากนีÊ ภาวะผูน้าํเชิงบวกช่วยให้บุคลากรรู้สึกสะดวกสบาย สามารถพูดคุยเกีÉยวกบัเรืÉองใดๆได ้
ไม่วา่จะเกีÉยวขอ้งกบัการทาํงานหรือส่วนบุคคล สร้างสภาพแวดลอ้มทีÉปลอดภยั มีความสัมพนัธ์ทีÉแทจ้ริงกบับุคลากร มีการ
ทาํงานกบัวฒันธรรมแนวใหม่  [5]   
ผูว้ิจยัเห็นวา่การบริหารสถานศึกษาในปัจจุบนัตอ้งใช้ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา  หากผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีภาวะผูน้าํทีÉมีคุณสมบติัทีÉเหมาะสมแลว้  โอกาสทีÉจะประสบความสําเร็จกจ็ะสูงขึÊน และการทีÉผูว้ิจยัไดเ้ลือกภาวะ
ผูน้ําเชิงบวก (Positive Leadership) ของ แคมเมรอน [3] ยงัสอดคลอ้งกบั วิโรจน์ สารรัตนะ[6]  ทีÉกล่าวถึงผูบ้ริหารในยุคสมยั
ปัจจุบนัจะมีบทบาทหนา้ทีÉเกีÉยวพนักบัการเสริมสร้างสิÉงต่าง ๆ ขึÊนในสถานศึกษา อยา่งน้อยในประเด็นต่าง ๆ ดงันีÊ  คือ การ
เสริมสร้างการติดต่อสืÉอสารทีÉมีประสิทธิภาพ  การเสริมสร้างแรงจูงใจเพืÉอการสร้างสรรค ์ การเสริมสร้างวฒันธรรมและ
บรรยากาศองคก์ารในทางบวก  การเสริมสร้างกระบวนการการบริหารเพืÉอการเปลีÉยนแปลงและนวตักรรม และการเสริมสร้าง
การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หเ้ตม็ศกัยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด   ดังนัÊน แนวคิดภาวะผูน้าํเชิงบวก (Positive Leadership) จึง
สามารถเป็นจุดเริÉมตน้ในการเปลีÉยนแปลงสถานศึกษาเอกชนสู่การสร้างสรรค์งานให้เกิดประสิทธิผลอยา่งมีคุณภาพและใน
ขณะเดียวกนักส็ามารถรักษามาตรฐานประสิทธิภาพทีÉเกิดขึÊนนัÊนใหเ้กิดความยั Éงยืนต่อไปได ้ ทัÊ งนีÊ แนวคิด ภาวะผูน้าํเชิงบวกไม่
เพียงแต่จะเกิดประโยชน์กบัการบริหารงานสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว  แต่ยงัสามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินงานหน่วยงาน
การศึกษาอืÉนๆได ้  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพืÉอสร้างองค์ประกอบภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  
2.เพืÉอวิเคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  
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3. เพืÉอทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองคป์ระกอบและตวับ่งชีÊภาวะผูน้าํเชิงบวกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทีÉพฒันาขึÊนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
วิธีดําเนินการวิจัย 
ผูว้ิจยัดาํเนินการวิจยัสามขัÊนตอน ไดแ้ก่ ข ัÊนตอนทีÉ 1 สร้างองคป์ระกอบและตวับ่งชีÊองคป์ระกอบและตวับ่งชีÊ ภาวะผูน้าํ
เชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยผูว้ิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยั
เกีÉยวกับภาวะผูน้าํเชิงบวก สัมภาษณ์ผูเ้ชีÉยวชาญจาํนวน 5 คน และนาํขอ้มูลมาร่างองค์ประกอบภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ตลอดจนตรวจสอบความเทีÉยงตรงเชิงเนืÊอหาของร่างองคป์ระกอบภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขัÊนตอนทีÉ 2 เพืÉอวิเคราะห์องคป์ระกอบและตวับ่งชีÊภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสังกดัคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพและปริมณฑลจาํนวน  360  คนการคดัเลือกจํานวนกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใชเ้กณฑข์องแฮร์และคณะ กลุ่มตวัอยา่งจํานวน 8 เท่าของตวับ่งชีÊ    โดยทีÉตวับ่งชีÊภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีจาํนวน 45 ตวับ่งชีÊ    จึงไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน  360  คน ต่อจากนัÊนผูวิ้จยันาํไปสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ดว้ยวิธีจบัสลาก เครืÉองมือเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis  :EFA) และขัÊนตอนทีÉ 3 ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์
โครงสร้างเชิงเส้นองคป์ระกอบและตวับ่งชีÊ ภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทีÉพฒันาขึÊนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างใช้วิธีเดียวกนักบักลุ่มขัÊนตอนทีÉสอง แต่กลุ่มตวัอย่างจะไม่ซํÊ ากนั  เครืÉองมือเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัทีÉมีการปรับแกไ้ขตามผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ    และนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(Confirmatory Factor Analysis :CFA) 
ผลสรุปของการวิจัย 
1.ผลการสร้างองค์ประกอบและตัวบ่งชีÊ องค์ประกอบและตวับ่งชีÊ ภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกเอกชน ผูว้ิจ ัยได้ศึกษา  วิเคราะห์  สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยทีÉ เกีÉยวข้องกบั
ภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาทัÊ งในและต่างประเทศและสัมภาษณ์ผูเ้ชีÉ ยวชาญ จํานวน 5 คน  และนําข้อมูลจาก
การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์มากาํหนดเป็นองคป์ระกอบและตวับ่งชีÊ  ภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผลวิจยั
ในตอนนีÊพบวา่องคป์ระกอบและตวับ่งชีÊ ภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีจ ํานวน 4 องค์ประกอบ   50 ตวับ่งชีÊ   โดย
ทีÉองค์ประกอบดา้นบรรยากาศเชิงบวกมี 13 ตวับ่งชีÊ   องค์ประกอบดา้นความสัมพนัธ์เชิงบวกมี 13 ตวับ่งชีÊ   องค์ประกอบด้านการ
สืÉอสารเชิงบวกมี 11 ตวับ่งชีÊ   และองคป์ระกอบดา้นความหมายเชิงบวก มี 13 ตวับ่งชีÊ   
 2.ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตวับ่งชีÊภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory factor analysis) พบว่า  ตวับ่งชีÊ จาํนวน 45 ตวั
บ่งชีÊ ทุกตวัขององคป์ระกอบภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
มีค่านํÊ าหนักผ่านเกณฑ ์โดยมีค่านํÊ าหนักตัÊงแต่ .50  ขึÊนไป  โดยตวับ่งชีÊ ส่วนใหญ่ยังจัดอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบเดิม มีเพียงตัวบ่งชีÊ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายดา้นการบริหารงานการศึกษาทีÉมีความแข็งแกร่งกับบุคลากรภายในและภายนอก
สถานศึกษา ดา้นความสัมพนัธ์เชิงบวกได้เขา้ไปอยู่ในองค์ประกอบด้านการสืÉ อสารเชิงบวกเพียงตัวบ่งชีÊ เดียวเท่านัÊ น โดย
องคป์ระกอบแต่ละดา้นมีค่านํÊ าหนกัของตวับ่งชีÊ  ดงันีÊ         
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  2.1 องค์ประกอบด้านความหมายเชิงบวกมีตัวบ่งชีÊ จํานวน  12 ตัวบ่งชีÊ   และเมืÉอพิจารณาค่านํÊ าหนัก
องคป์ระกอบ  พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างความรู้สึกผูกพนัต่อสถานศึกษากบับุคลากรในสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรไดเ้ป็นตวัแทนของโรงเรียนในการทาํกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา มุ่งเนน้ความสําเร็จต่อส่วนรวม (0.948) มีค่านํÊ าหนัก
องคป์ระกอบสูงสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน โดยใหข้องขวญั ของกาํนลั  รางวลัต่างๆ เป็นการสร้างแรง
กระตุ้น แรงขับเคลืÉอนเพืÉอการปฏิบติังานอย่างต่อเนืÉองและเต็มใจ (0.942)  มีค่านํÊ าหนักองค์ประกอบรองลงมา และผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเนน้ใหบุ้คลากรทุกคนปฏิบติังานอย่างมีความสุข (0.698) มีค่านํÊ าหนักองคป์ระกอบตํÉาสุด 
  2.2 องค์ประกอบด้านบรรยากาศเชิงบวก มีตัวบ่งชีÊ จํานวน  11 ตัวบ่งชีÊ   และเมืÉอพิจารณาค่านํÊ าหนัก
องคป์ระกอบ  พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษารู้สึกเห็นอกเห็นใจบุคลากรในสถานศึกษาเมืÉอพบกับปัญหาส่วนตัวทีÉไม่อาจแก้ไขได ้
(0.933) มีค่านํÊ าหนักองคป์ระกอบสูงสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหโ้อกาสบุคลากรในสถานศึกษาช่วยกันคิดช่วยกนัทาํในทุกๆเรืÉ อง
ทีÉเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน (0.920)  มีค่านํÊ าหนักองคป์ระกอบรองลงมา และผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัสิÉ งแวดล้อมในสถานศึกษา
ใหมี้ความปลอดภยัต่อการปฏิบติังานของบุคลากร (0.800)  มีค่านํÊ าหนักองคป์ระกอบตํÉาสุด 
 2.3 องค์ประกอบด้านการสืÉ อสารเชิงบวก มีตัวบ่งชีÊ จํานวน  12 ตัวบ่งชีÊ   และเมืÉอพิจารณาค่านํÊ าหนัก
องคป์ระกอบ  พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสืÉอสารกับบุคลากรในสถานศึกษาด้วยภาษาทีÉชัดเจน เขา้ใจง่าย ตรงไปตรงมา(0.945) 
มีค่านํÊ าหนักองค์ประกอบสูงสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้วิธีสืÉ อสารทีÉ มีความเหมาะสมกบัระดับของบุคลากรในสถานศึกษา 
(0.917)  มีค่านํÊ าหนักองค์ประกอบรองลงมา และผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายด้านการบริหารงานการศึกษาทีÉมี
ความแข็งแกร่งกบับุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา (0.642)  มีค่านํÊ าหนักองคป์ระกอบตํÉาสุด 
  2.4 องคป์ระกอบดา้นความสัมพนัธ์เชิงบวกมีตวับ่งชีÊ จาํนวน  10 ตวับ่งชีÊ   และเมืÉอพิจารณาค่านํÊ าหนกั
องคป์ระกอบ  พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความปรารถนาดี หวงัใหบุ้คลากรทุกคนมีความกา้วหนา้โดยประสบความสําเร็จใน
การปฏิบติังาน (0.908) มีค่านํÊ าหนักองคป์ระกอบสูงสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาใส่ใจในรายละเอียด ลกัษณะทีÉโดดเด่นของบุคลากร
แต่ละคนในสถานศึกษา (0.892)  มีค่านํÊ าหนักองคป์ระกอบรองลงมา และผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถเป็นทีÉปรึกษาทัÊงพร้อมให้
ความช่วยเหลือ ในเรืÉองการปฏิบติังานและเรืÉองส่วนตวัตามโอกาสอนัสมควร (0.720) มีค่านํÊ าหนักองคป์ระกอบตํÉาสุด 
 3. ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นตวับ่งชีÊ ภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทีÉพฒันาขึÊ นกับข้อมูลเชิงประจักษ์   พบว่า โมเดล
ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นตวับ่งชีÊ  ภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนทีÉพฒันาขึÊนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์มีความสอดคลอ้งกนั โดยมีค่าดชันี ผา่นเกณฑ์ (0.178)  ค่าดชันี  
ผ่านเกณฑ์ (1.05)  ค่าดชันี GFI ผ่านเกณฑ์ (0.94) ค่าดชันี AGFI ผ่านเกณฑ์ (0.87) ค่าดชันี IFI ผ่านเกณฑ์ (1.00) ค่าดชันี RFI 
ผ่านเกณฑ์ (0.98)  ค่าดัชนี CFI ผ่านเกณฑ์(1.00)  ค่าดัชนี NNFI ผ่านเกณฑ์ (1.00)  ค่าดัชนี NFI ผ่านเกณฑ์ (0.99)  ค่าดชันี 
SRMR  ผา่นเกณฑ(์0.04) ค่าดชันี RMSEA ผา่นเกณฑ ์(0.013) 
อภิปรายผล 
1. ผลการสร้างองค์ประกอบและตวับ่งชีÊองค์ประกอบและตวับ่งชีÊ ภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกเอกชน พบว่ามีจาํนวน 4 องคป์ระกอบ  45 ตวับ่งชีÊ   จะเห็นว่าภาวะเชิง
บวกเป็นผูน้าํทีÉมีความสามารถพฒันาตนเองและบุคลากรเพืÉอความเป็นเลิศใชห้ลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนทางทฤษฎีและ
2 df/2
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หลักการเหตุผลทีÉจะช่วยให้ผูน้ําเติบโตอย่างต่อเนืÉอง เพิÉมผลผลิตและผลกําไรส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานและช่วยการ
เจริญเติบโตใหอ้งค์การ [7] ช่วยให้บุคคลและให้องค์การบรรลุศกัยภาพสูงสุด มีความเจริญในการทาํงาน ยกระดับผลสัมฤทธิÍ
และบรรลุเป้าหมาย[8]ส่งเสริมให้เกิดการปรับตวัในองค์การ และทาํให้เกิดการมุ่งเน้นความถูกต้อง และดีทีÉสุดของบุคลากร
[3]รวมทัÊงสร้างความสัมพนัธ์ใหที้มงานมีประสิทธิภาพสูงและช่วยในการเติบโตของบุคลากร หมายถึง การเลือกทีÉจะมุ่งเน้นใน
สิÉงทีÉทาํงานไดดี้และจุดแขง็มากกวา่การแกไ้ขจุดอ่อนของบุคลากร  [9]  
 2. ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบและตวับ่งชีÊภาวะผูน้ําเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory Factor Analysis) พบว่า  ตวับ่งชีÊ จาํนวน 45 ตวั
บ่งชีÊ ทุกตวัขององคป์ระกอบภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมี
ค่านํÊ าหนกัผา่นเกณฑ์ โดยมีค่านํÊ าหนกัตัÊงแต่ .50  ขึÊนไป  โดยตัวบ่งชีÊ ส่วนใหญ่ยงัจัดอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบเดิม มีเพียง ตวับ่งชีÊ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายดา้นการบริหารงานการศึกษาทีÉมีความแข็งแกร่งกับบุคลากรภายในและภายนอก
สถานศึกษา ดา้นความสัมพนัธ์เชิงบวกไดเ้ข้าไปอยู่ในองค์ประกอบดา้นการสืÉอสารเชิงบวกเพียงตัวบ่งชีÊ เดียวเท่านัÊน    โดยมี
องคป์ระกอบและ ตวับ่งชีÊ ภาวะผูน้าํเชิงบวก ดงันีÊ  
  2.1 องค์ประกอบด้านความหมายเชิงบวกมีตัวบ่งชีÊ จํานวน  12 ตัวบ่งชีÊ   และเมืÉอพิจารณาค่านํÊ าหนัก
องคป์ระกอบ  พบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างความรู้สึกผูกพนัต่อสถานศึกษากบับุคลากรในสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรไดเ้ป็นตวัแทนของโรงเรียนในการทาํกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นความสําเร็จต่อส่วนรวม (0.948) มีค่า
นํÊ าหนกัองคป์ระกอบสูงสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน โดยให้ของขวญั ของกาํนัล  รางวลัต่างๆ เป็นการ
สร้างแรงกระตุน้ แรงขับเคลืÉอนเพืÉอการปฏิบติังานอย่างต่อเนืÉองและเต็มใจ (0.942)  มีค่านํÊ าหนักองค์ประกอบรองลงมา และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเน้นให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีค่านํÊ าหนักองค์ประกอบตํÉาสุด  ทีÉเป็นอย่างนีÊ อาจเป็น
เพราะองค์ประกอบดา้นความหมายเชิงบวกเป็นเรืÉองเกีÉยวกบัความรู้สึก เป็นเรืÉองเกีÉยวกบัจิตใจของผูบ้ริหารทีÉ มีพฤติกรรมในการ
กระตุ้นให้บุคลากรมีความผูกพนัต่อโรงเรียน สร้างความสุขและความพึงพอใจแก่บุคลากรทาํให้ทุ่มเทเสียสละในการทาํงาน
อย่างเตม็ความสามารถ โดยเฉพาะตวับ่งชีÊผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างแรงจูงใจในการทํางาน โดยให้ของขวญั ของกาํนัล  รางวลั
ต่างๆ เป็นการสร้างแรงกระตุ้น แรงขับเคลืÉอนเพืÉอการปฏิบัติงานอย่างต่อเนืÉองและเต็มใจนับว่าเป็นภาวะผู ้นําทีÉสําคัญทีÉ ใช้
แรงจูงใจในการกระตุน้บุคลากรในการทาํงาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เทพ เมืองแมน[10] ให้ความสําคัญของการสร้างความ
พึงพอใจในงานทาํใหบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจหรือภาวะของการมีอารมณ์ในทางบวก ซึÉ งเป็นส่วนสําคญัทีÉจะให้มีชีวิตอยู่รอด
หรือสมบูรณ์มากนอ้ยเท่าใดดว้ย   
  2.2 องค์ประกอบด้านบรรยากาศเชิงบวก มีตัวบ่งชีÊ จํานวน  11 ตัวบ่งชีÊ   และเมืÉอพิจารณาค่านํÊ าหนัก
องคป์ระกอบ  พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษารู้สึกเห็นอกเห็นใจบุคลากรในสถานศึกษาเมืÉอพบกับปัญหาส่วนตัวทีÉไม่อาจแก้ไขได ้
(0.933) มีค่านํÊ าหนักองคป์ระกอบสูงสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหโ้อกาสบุคลากรในสถานศึกษาช่วยกันคิดช่วยกนัทาํในทุกๆเรืÉ อง
ทีÉเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน (0.920)  มีค่านํÊ าหนักองคป์ระกอบรองลงมา และผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัสิÉ งแวดล้อมในสถานศึกษา
ให้มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร (0.800)  มีค่านํÊ าหนักองค์ประกอบตํÉ าสุด ทีÉ เป็น เช่นนีÊ อาจเป็นเพราะ
องคป์ระกอบดา้นบรรยากาศเชิงบวกเป็นเรืÉองเกีÉยวกบัผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอืÊอต่อการบริหารจัดการ 
เพืÉอทําให้โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มทีÉ เหมาะสม  และปลอดภัย  โดยเฉพาะตัวบ่งชีÊ  ผู ้บริหารสถานศึกษารู้สึกเห็นอกเห็นใจ
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บุคลากรในสถานศึกษาเมืÉอพบกบัปัญหาส่วนตวัทีÉไม่อาจแกไ้ขได ้มีค่านํÊ าหนกัองค์ประกอบสูงสุด  เป็นเพราะบุคลากรตระหนัก
ถึงความสําคญัของภาวะผูน้าํทีÉมีความใกลชิ้ดสนิทสนมแสดงความเห็นอกเห็นใจแก่บุคลากรทาํให้บุคลากรเกิดกาํลังใจในการ
ทาํงาน  สอดคลอ้งกบัสุธรรม รัตนโชติ  [11] สรุปว่าผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ ทีÉเป็นผูน้ํานัÊ นจะตอ้งเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และเก่ง
ในการดาํเนินชีวิตจากประสบการณ์ทีÉผ่านมานัÊน หัวหน้าผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ นัÊนจะตอ้งเขา้ใจความรู้สึกของบุคลากร และมี
ความเห็นอกเห็นใจบุคลากรในโรงเรียน 
  2.3 องคป์ระกอบดา้นการสืÉอสารเชิงบวก มีตวับ่งชีÊ จาํนวน  12 ตวับ่งชีÊ   และเมืÉอพิจารณาค่านํÊ าหนัก
องคป์ระกอบ  พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสืÉอสารกับบุคลากรในสถานศึกษาด้วยภาษาทีÉชัดเจน เขา้ใจง่าย ตรงไปตรงมา(0.945) 
มีค่านํÊ าหนักองค์ประกอบสูงสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้วิธีสืÉ อสารทีÉ มีความเหมาะสมกบัระดับของบุคลากรในสถานศึกษา 
(0.917)  มีค่านํÊ าหนักองค์ประกอบรองลงมา และผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายด้านการบริหารงานการศึกษาทีÉมี
ความแข็งแกร่งกบับุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา (0.642)  มีค่านํÊ าหนักองค์ประกอบตํÉาสุดเป็นเช่นนีÊ อาจเป็นเพราะ
องคป์ระกอบดา้นการสืÉ อสารเชิงบวก เป็นเรืÉองทีÉ มีความสําคญั การสืÉอสารทําให้บุคลากรในองค์การสามารถติดต่อสืÉ อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะตัวบ่งชีÊ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสืÉ อสารกับบุคลากรในสถานศึกษาด้วยภาษาทีÉชัดเจน เข้าใจง่าย 
ตรงไปตรงมามีค่านาํหนกัสูงสุด เป็นเพราะการสืÉอสารกบับุคลากรดว้ยภาษาทีÉชดัเจน เขา้ใจง่าย ตรงไปตรงมาทาํให้บุคลากรรับรู้
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว  ไม่ต้องตีความ ทําให้เข้าใจได้ทันที บุคลากรเกิดความมั Éนใจในการปฏิบัติงาน  เป็นผลทําให้การ
ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกบัแนวคิดของนรินทร์ชัย พฒันาพงศา [12] กล่าวถึงการสืÉอสารทีÉ
ตรงไปตรงมา เขา้ใจง่ายทาํใหเ้กิดผลในการรับรู้  หรือเปลีÉยนทศันคติ หรือใหเ้ปลีÉยนพฤติกรรมอยา่งใดอย่างหนึÉ งหรือหลายอย่าง  
   2.4 องคป์ระกอบดา้นความสัมพนัธ์เชิงบวกมีตวับ่งชีÊ จาํนวน  10 ตวับ่งชีÊ   และเมืÉอพิจารณาค่า 
นํÊ าหนักองค์ประกอบ  พบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษามีความปรารถนาดี หวงัให้บุคลากรทุกคนมีความก้าวหน้าโดยประส บ
ความสําเร็จในการปฏิบติังาน (0.908) มีค่านํÊ าหนักองค์ประกอบสูงสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาใส่ใจในรายละเอียด ลักษณะทีÉโดด
เด่นของบุคลากรแต่ละคนในสถานศึกษา (0.892)  มีค่านํÊ าหนักองค์ประกอบรองลงมา และผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถเป็นทีÉ
ปรึกษาทัÊ งพร้อมให้ความช่วยเหลือ ในเรืÉ องการปฏิบัติงานและเรืÉ องส่วนตัวตามโอกาสอันสมควร (0.720)  มี ค่านํÊ าหนัก
องคป์ระกอบตํÉาสุด  ทีÉเป็นเช่นนีÊอาจเป็นเพราะองค์ประกอบความสัมพนัธ์เชิงบวก เป็นเรืÉองทีÉ มีความสําคญัเพราะเป็นหลักการ
ของผูบ้ริหารทีÉสอดคลอ้งกบัหลกัของมนุษยสัมพนัธ์ มีผลดา้นจิตวิทยา เกิดความสนิทสนมใกล้ชิดกบับุคลากร โดยเฉพาะตัว
บ่งชีÊผูบ้ริหารสถานศึกษามีความปรารถนาดี หวงัให้บุคลากรทุกคนมีความก้าวหน้าโดยประสบความสําเร็จในการปฏิบติังาน 
นบัวา่เป็นพฤติกรรมของผูน้ําทีÉมีประสิทธิภาพเพราะความหวงัดีและปรารถนาดีเป็นสิÉ งสําคญัเพราะทาํให้บุคลากรทํางานด้วย
ความสุข ไม่เคร่งเครียดกบังาน มีผูบ้ริหารใหค้วามช่วยเหลืออย่างต่อเนืÉอง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโอบี [13] สรุปว่าภาวะผูน้ํา
ในเชิงบวก มีความปรารถนาต่อผูอื้Éน แบ่งปันความเป็นผูน้ํา ยกระดบัทีมงานเพืÉอประสิทธิภาพการทาํงานและมีความสุขทีÉมาก
ขึÊนและทาํให้เกิดความกา้วหน้าอย่างมั Éนคง   สอดคล้องกบัเจนนิเฟอร์[14] ได้สรุปความสําคญัของภาวะผูน้ําเชิงบวกช่วยสร้าง
ความสัมพนัธ์ทีÉดีกบับุคลากร ตัÊงเป้าหมายใหบุ้คลากรทาํงานดว้ยความกา้วหน้าตามบทบาทหน้าทีÉของตน  สร้างความหวงัและ
ความปรารถนาให้บุคลากรทาํงานอยา่งมีเป้าหมายเพืÉอใหเ้กิดการยอมรับและไดรั้บการยกย่อง   
3. ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองคป์ระกอบและตวับ่งชีÊ ภาวะผูน้าํเชิง
บวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทีÉพฒันาขึÊนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์  พบว่า 
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โมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองค์ประกอบและตวับ่งชีÊ  ภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทีÉพฒันาขึÊนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์มีความสอดคลอ้งกนั     ถึงแมว้่าภาวะผูน้าํเชิงบวกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จะเป็นงานวิจยัทีÉจดัอยู่วา่เป็นงานวิจยัเชิงบุกเบิก 
เพราะเป็นงานวิจยัเล่มแรกในประเทศไทยทีÉตอ้งอาศยัการคน้ควา้แนวคิดจากต่างประเทศ แต่เนืÉองจากการทาํวิจยัมีวิธีการ
ดาํเนินงานวิจยัเพืÉอสร้างความเชืÉอม ั ÉนหลายขัÊนตอน มีทัÊ งการศึกษาเอกสารจากต่างประเทศ การสนทนาแลกเปลีÉยนความรู้กบั
เจา้ของแนวคิดโดยตรง  ตลอดจนการสัมภาษณ์ผูเ้ชีÉยวชาญ รวมทัÊ งการหาคุณภาพเครืÉองมือดว้ยวิธีการต่างๆ เป็นผลให้โมเดล
ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นองคป์ระกอบและตวับ่งชีÊ  ภาวะผูน้าํเชิงบวกของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทีÉพฒันาขึÊนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์มีความสอดคลอ้งกนั   สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของวสันต์  
สัตยคุณ  [15] ไดพ้ฒันาตวับ่งชีÊการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา  สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊน
พืÊนฐาน  โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  จากกลุ่มตวัอยา่งสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  จาํนวน 382 แห่ง    
ผลการวิจยั พบวา่โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชีÊการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา  สังกดั
สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ และสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของนิกญัชลา  
ลน้เหลือ[16] ไดศ้ึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา จากกลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน  958 
คน    ผลการวิจยัสรุปว่าโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  ทีÉผูว้ิจยัพฒันาขึÊนมีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 
ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสร้างความรู้สึกผูกพนัต่อสถานศึกษากบับุคลากรในสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรไดเ้ป็นตวัแทนของโรงเรียนในการทาํกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา โดยมุ่งเนน้ความสําเร็จต่อส่วนรวม 
  1.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรรู้สึกเห็นอกเห็นใจบุคลากรในสถานศึกษาเมืÉอพบกบัปัญหาส่วนตวัทีÉไม่อาจแกไ้ขได ้
              1.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสืÉอสารกบับุคลากรในสถานศึกษาดว้ยภาษาทีÉชดัเจน เขา้ใจง่าย ตรงไปตรงมา 
              1.4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีความปรารถนาดี ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความกา้วหน้าโดยประสบความสําเร็จใน
การปฏิบติังาน 
              1.5 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนควรนําภาวะผูน้ําเชิงบวกไปวางแผนพัฒนาฝึกอบรมให้กับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อไป 
2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัÊ งต่อไป 
 2.1 ควรมีการวิเคราะห์องค์ประกอบและตวับ่งชีÊภาวะผูน้าํเชิงบวกในหน่วยงานอืÉน อาทิ สังกดัสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  สังกดักรุงเทพมหานคร หรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นตน้ 
 2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาวะผูน้าํเชิงบวกในหน่วยงานสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
เอกชน รวมทัÊงหน่วยงานอืÉนๆ อาทิ สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  สังกัดกรุงเทพมหานคร หรือองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั เป็นตน้ 
 2.3 ควรมีการศึกษาภาวะผูน้าํเชิงบวกในรูปงานวิจยัอืÉนๆ อาทิ การหาความสัมพนัธ์ หรือการศึกษาเป็นรายกรณี เป็นตน้ 
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